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(54) ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ НЕСЪЕМНАЯ СТЕНОВАЯ ОПАЛУБКА
(57) Формула полезной модели
Железобетонная несъемная стеновая опалубка, состоящая из двух тонкостенных
плоских железобетонных плит, соединенных пространственным арматурным
каркасом, нижний и верхний пояса которого расположены в бетоне плит, при этом
наружная поверхность каждой плиты выполнена гладкой, а внутренняя -
шероховатой, отличающаяся тем, что в каждой плите выполнен ряд сквозных
каналов, расположенных наклонно к ее наружной и внутренней поверхностям, при
этом выход каждого канала на наружной поверхности расположен выше его выхода
на внутренней поверхности.
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